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Editorial
É com grande honra que apresentamos ao público do meio jurídico o primeiro 
número do décimo quinto volume da Revista Direito e Democracia, gerida pelo Curso 
de Direito da Universidade Luterana do Brasil (Canoas/RS), atingindo, assim, os 15 anos 
de existência da Revista.
É com alegria que damos as boas-vindas à professora Alessandra Mizuta, que 
passa a integrar o Conselho Editorial, na condição de membro nacional interno. Ainda, 
registramos que o professor Marco Felix Jobim passa da condição de membro nacional 
interno para membro nacional externo. 
Na seção Doutrina Internacional, de Laura M. Nunes e Ana Isabel Martins Sani 
contamos com um artigo sobre o diagnóstico local de segurança pública e soluções de 
policiamento em uma comunidade regional em Portugal. Já na seção Doutrina Nacional, 
iniciamos com Wagner Silveira Feloniuk e uma análise histórica sobre a formação do 
Direito Público brasileiro desde as capitanias hereditárias. Marianne da Silveira Bona 
trata do multiculturalismo na internacionalização dos direitos humanos. Já Carlos Yuri 
Araújo de Morais apresenta artigo sobre o transconstitucionalismo das competências 
tributárias no mundo globalizado. Lucas Daniel Ferreira de Souza analisa a possibilidade 
de dano moral por abandono afetivo paterno. Janaina Carla da Silva Vargas Testa e 
Diogo Diniz Lopes Sola examinam o papel dos valores na atuação do juiz em um 
Estado Democrático de Direito. Ronny Carvalho da Silva trata da dimensão objetiva do 
direito fundamental à segurança sob a perspectiva do constitucionalismo luso-brasileiro. 
Camila Sailer Rafanhim de Borba discute uma proposta de concretização constitucional 
dissociada do panprincipiologismo. Amanda Montenegro Lemos de Arruda Alencar 
analisa os obstáculos para a efetivação do acesso à justiça no Estado Social Democrático 
de Direito. Por fi m, Thiago Ferrare Pinto examina a atualidade do clássico debate entre 
Hart e Dworkin.
Agradecemos aos nossos autores pelas suas valorosas contribuições, sem as quais 
esta Revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber trabalhos de quem tiver interesse em vê-los 
publicados nesta revista. Os artigos poderão ser remetidos para: revistadireitoedemocracia@
gmail.com.
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